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kepada:
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2. Kakak-kakakku ( mbak mugik dan mba tri) tersayang yang selalu memberikan nasehat
yang baik dan benar dalam mendidikku menjadi seorang manusia yang berguna.
3. Sayangku (Mufid) terima kasih telah memberikan rasa sayangmu padaku yang selalu
menyayangiku dan mencintaiku disetiap waktu dan selalu menerimaku apa adanya.
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MOTTO
Bersikaplah kukuh seperiti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja
tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu.
(Marcus Aurelius)
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia
di dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan dan sesuatu untuk diharapkan.
(Tom Bodett)
Didalam suatu kehidupan pasti ada sebuah masalah dan hambatan yang akan datang menimpa
seseorang, seseorang harus mampu dalam menghadapinya dengan zabar, kesabaran juga akan
membawa kita untuk selalu berusaha dan berdoa kepada ALLAH  agar semua masalah dan
hambatan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat.
(Penulis)
Sahabat selalu ada dan selalu menemani kita dalam sedih maupun senang. Sahabat mengerti apa
yang kita inginkan dan mau menerima kekurangan kita, namun disaat sahabat tidak ada, kita harus
selalu berjuang dan berjuang untuk mencapai tujuan yang kita inginkan walaupun tak ada sahabat
yang menemani.
(Penulis)
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ABSTRAK
KONTRIBUSI INTENSITAS BELAJAR DAN KREATIVITAS SISWA TERHADAP
PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS DI SMA
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012
Sugiyati, A210080167. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui kontribusi
intensitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 1
Surakarta; 2) Untuk mengetahui kontribusi  kreativitas siswa terhadap prestasi belajar akuntansi
kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta; 3) Untuk mengetahui kontribusi intensitas
belajar dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar akuntansi kelas XI IPS di SMA
Muhammadiyah 1 Surakarta.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI
IPS di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Sampel diambil sebanyak
212 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linier berberganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif.
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 52,607 + 0,469X1 +
0,503X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar akuntansi dipengaruhi oleh  intensitas
belajar dan kreativitas siswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Intensitas belajar berpengaruh
terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 1
Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui
bahwa thitung >  ttabel, yaitu 3,608 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan
sumbangan efektif sebesar 14,9%; 2) Kreativitas siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar
akuntansi pada siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dapat diterima. Hal ini
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung >  ttabel, yaitu 4,317 >
1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 10,5%; 3)
Intensitas belajar dan kreativitas siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi pada
siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan
analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung >  Ftabel, yaitu 21,810 >
3,067 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar
0,254 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh intensitas belajar dan kreativitas siswa terhadap
prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, adalah
sebesar 25,4% sedangkan 74,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Kata Kunci: Intensitas Belajar, Kreativitas Siswa dan Prestasi Belajar Akuntansi
